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Cómo trabajar las diferentes texturas musicales 
en el aula de primaria 
Título: Cómo trabajar las diferentes texturas musicales en el aula de primaria. Target: Maestros de música. 
Asignatura: Educación musical. Autor: Laura Rodriguez Fornoza, Maestra de Educación musical, Maestra de música 
en Primaria. 
 
La forma musical, depende de la melodía, el ritmo y la armonía y todo ello va formando una estructura que 
concreta el discurso musical. Por lo que el objetivo de este artículo es  el análisis de la textura que nos va a 
permitir introducir al niño en las variadas formas de organización de los elementos de la Expresión musical.  
Para trabajar  la textura monofónica, nos apoyaremos en las canciones infantiles populares,  procurando 
una exigencia progresiva en la simultaneidad y exactitud, tanto rítmica como melódica, de la expresión musical. 
Cuando una melodía es cantada o tocada por varias voces o instrumentos al unísono o en octavas, se llama 
“monodia acompañada”, que también será un recurso didáctico para que los alumnos trabajen en el aula. 
Respecto a la textura homofónica,  podremos realizar acompañamientos sencillos, partiendo del ostinato, el 
bordon, y la nota pedal. Y dependiendo del ciclo y de la destreza de nuestros alumnos, podremos ir 
desarrollando progresivamente su elaboración, mediante la ampliación armónica y especialmente a través de 
diseños tímbricos más elaborados. 
A la hora de trabajar la textura polifónica, que es la más compleja, nos apoyaremos en el canon que consiste 
en la repetición exacta por otra voz o voces que le siguen, desplazando sus entradas en el tiempo. 
Hay que tener en cuenta que los grados de dificultad de la clasificación anterior (monofonía, homofonía y 
polifonía), también se reflejarán en el momento de llevarlas a la práctica en el aula. 
En el aula, el análisis formal de canciones se puede realizar a través de musicógramas, o dibujos que 
representen los distintos motivos, frases y partes de la canción. También se pueden realizar actividades a 
través del movimiento expresivo, o utilizando instrumentos diferentes para cada frase musical. 
A través de la audición nuestros alumnos serán capaces de ir reconociendo poco a poco, mediante una 
escucha activa, los diferentes materiales y elementos musicales, y las diferentes posibilidades mediante las 
cuales pueden combinarse y ordenarse. 
Si partimos de audiciones sencillas, y progresivamente, vamos trabajando, más complejas, el alumno pasara 
de un plano sensorial, a un plano más consciente, Así que el alumno se irá dando cuenta si se trata de una 
textura sencilla como es la monofónica, y como puede transformarse en una más compleja como la polifónica. 
 También  intentaremos que los niños sean capaces de diferenciar repeticiones, reconocer melodías, diseños 
rítmicos. Es decir que el niño sea capaz de distinguir la forma musical de una canción, y que sea capaz por 
ejemplo de diferenciar la pregunta y la respuesta, el motivo o las frases de una determinada canción, para esto 
utilizaremos canciones populares infantiles, ya que suelen tener estructuras claras y simétricas. 
De este modo al analizar las canciones en el aula, designaremos con  letras del abecedario mayúsculas 
(A,B,C) las divisiones mayores dentro de la composición, y con minúsculas (a,b,c) las subdivisiones menores 
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dentro de estas. Al ser la canción generalmente breve en comparación con los restantes géneros musicales, 
designaremos su estructura interna con minúsculas. 
Así pues el trabajo se centrara principalmente en actividades de audición y de interpretación musical (voz, 
cuerpo, instrumentos formales y no formales),  las actividades que trabajaremos serán las siguientes: 
 Musicogramas  
 Orquestaciones 
 Danzas 
 Canciones al unísono, a dos voces, con ostinato, con acompañamiento. 
 Análisis a partir de audiciones musicales. 
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